





























































　学術情報部門　笠原 禎也，高田 良宏 
図 1 
UPKIの概念図 
・実験・計測デ ター（バイナリデ ター）への自己記述型 
　デ ターフォー マットの採用 
・デ ターマイニング（デ ターからの新事実発見） 
・リポジトリおよびメタデ ターベース 
・分散 DBシステム間の高度な認証・認可法 
・XMLなどを利用した異種 DB 間の相互通信法 
 
表1.　研究テーマ一覧 
図2　Google Earthと連携した可視化の概要 
 
